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ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
А. А. Куровская, ст. преп. кафедры «Учет и аудит» ГВУЗ «ПГТУ» 
Понятие экологического контроллинга появилось в последние 10-
15 лет и было развито в работах таких исследователей, как: Н. В. 
Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер, С. А. Кауфман, А. В. Костров, А. А. 
Мункуев, С. А. Панова и др. 
Экологический контроллинг относится к числу относительно 
новых информационно-аналитических инструментов экологического 
менеджмента и посвящает себя внутреннему фиксированию и анализу 
экологических результатов. Его формирование связано, с одной 
стороны, с развитием функций контроллинга в практике управления 
бизнесом. С другой, - с необходимостью обобщения и систематизации 
различных информационных потоков, применяемых системой 
экологического менеджмента, и поисками для этого адекватных 
инструментов и механизмов.  
Экологический контроллинг большинством авторов определяется 
как система управления процессом достижения конечных целей и 
результатов экологически безопасной деятельности фирмы. 
Экологический контроллинг это система поддержки управления 
деятельностью в области охраны окружающей среды на основе данных 
системы экологического учета, главным образом направленная на 
анализ, планирование, контроль, координацию и выработку 
рекомендаций для принятия управленческих решений. 
Главной целью экологического контроллинга является системно-
интегрированная информационная, аналитическая, инструментальная 
и методическая поддержка руководства позволяющая принимать опти-
мальные стратегические управленческие решения, связанные с эколо-
гическим направлением деятельности организации. 
Основой экологического контроллинга является сбор 
информации об уровне загрязнения контролируемых природных сред 
и последующая комплексная обработка полученной разнородной 
информации с целью формирования целостной картины экологической 
обстановки.  
Информация обо всех экологически важных процессах, 
протекающих на предприятии, является необходимой предпосылкой 
для эффективного природопользования. При этом необходима 
информация о прошлых, настоящих и будущих процессах. Для 
обеспечения данной информацией на предприятии используется 
институционально оформленная информационная система, 
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выражающаяся в бухгалтерском учете и системе показателей. Таким 
образом, регулирование производственных процессов представляет 
собой проблему недостаточного информационного обеспечения. 
Экологический контроллинг должен обеспечивать, прежде всего, 
информацией о потреблении и дефицитности ресурсов, об 
использованных материалах (сырье, вспомогательных материалах) и 
потенциальных рисках и производственных выбросах.  
Под инновационным процессом следует понимать совокупность 
действий, фаз и отдельных этапов, которые необходимо реализовать 
для выведения новых продуктов и услуг на рынок или внедрения 
новшеств в собственные подразделения предприятия. Известно, что 
инновационный процесс в большинстве случаев воплощается в жизнь 
через отдельные инновационные проекты. При этом они могут 
реализовываться как последовательно, в соответствии с разработанной 
схемой разработки и внедрения инновации, так и параллельно, то есть 
независимо друг от друга.  
Основная функция экологического контроллинга инновационных 
проектов заключается в информационно-аналитической и 
методической поддержке процессов планирования, учета, контроля и 
анализа экологических параметров проекта, а также консультировании 
руководства при выработке управленческих решений относительно 
дальнейшего хода реализации фаз проекта. Сформулированная 
стратегическим руководством предприятия цель инновационного 
проекта с помощью процедуры формирования структурного плана 
разбивается на отдельные подцели, задачи и действия. Затем 
планируются  отдельные параметры: -  перечень мероприятий, 
формируемый посредством составления спецификации работ; - сроки, 
определяемые из планов по срокам реализации отдельных фаз 
(функций, объектов) проекта; - ресурсы, определяемые из плана 
мощностей; - затраты, определяемые из сметы расходов. 
Исходя из сущности экологического контроллинга 
инновационных проектов, можно сделать вывод, что основным 
поставщиком информации для этой системы является экологический 
учет инновационных проектов, который включает в себя 
экологический финансовый учет (ЭФУ) и экологический 
управленческий учет (ЭУУ), а также отчетность по экологическим 
показателям и экологический аудит инновационного проекта. 
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